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Año 31, T. XXVIII (1983) - Año 36, T. XXXIII (1988)
Arantxa Arzamendi
En este trabajo se presenta el índice de autores (1) de la Revista Interna-
cional de los Estudios Vascos en su segunda época, tomos XXVIII al XXXIII,
publicados entre 1983 y 1988 (2).
La R.I.E.V., fundada por D. Julio de Urquijo en 1907 (3), logró ser una
revista de calidad, dedicada preferentemente al estudio del euskera, por lo que
reunió a vascólogos de talla internacional, sin olvidar la investigación sobre
cualquier tema relacionado con la cultura vasca en general.
En 1922 se convirtió en órgano de Eusko Ikaskuntza, continuando
D. Julio de Urquijo como su director hasta la guerra civil de 1936, que trajo
consigo la suspensión de la R.I.E.V. del mismo modo que quedaron suspendi-
das la totalidad de las publicaciones existentes. Paralelamente la Sociedad de
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza quedó casi sin actividad, sobreviviendo a
duras penas en el exilio. Posteriormente, en 1978, reinició su andadura y unos
anos más tarde, en 1983, volvió a aparecer bajo la dirección de D. Julio Caro
Baroja y con periodicidad semestral.
La R.I.E.V. ha aparecido de nuevo en el mercado tratando de ser tribuna
de amplias inquietudes y de cuestiones abiertas. En esta segunda etapa cuenta
con nueva estructura: Tribuna, Reseña, Bibliografía y Noticia. Los trabajos de
investigación y de campo han pasado ya a formar parte de los “Cuadernos de
Sección” que llevan un gran ritmo de aportación de materiales. Se pretende
que la R.I.E.V. sea lugar de encuentro y confrontación de hombres, tenden-
cias y escuelas científicas a través. de sus artículos de síntesis, propuestas y
tribunas abiertas.
(1) Además de los autores se reseñan los artículos de homenaje en el correspondiente homena-
jeado, al igual que los in memoriam.
Con aquellos apellidos que presentan grafía variable, se ha optado por reseñar todos los
artículos bajo la misma forma, haciendo referencias de la forma no admitida a la admitida.
Asimismo, se incluye una referencia de Sociedad de Estudios Vascos a Eusko Ikaskuntza.
(2) En la primera época se publicó un índice de autores correspondiente al periodo comprendido
entre los años 1907 y 1929, bajo el título de “Indice por orden alfabético de autores de los
veinte primeros volúmenes (1907-1929)”. Más tarde, en 1976, la Gran Enciclopedia Vasca,
bajo la dirección de José M.ª Retana, realizó una edición facsímil correspondiente a la
primera época, años 1907-1936, que fue completada con un nuevo volumen en el que se
incluía el índice-diccionario onomástico, toponímico, de títulos y de materias de Juan Ramón
de Urquijo, páginas 629 a 804.
Posteriormente, en 1983, Justo Gárate Arriola publicó un artículo que titulaba: “Cuatro
complementos al índice de la R.I.E.V.”, páginas 155 a 162.
(3)  BARANDIARAN, José Miguel de: Presentación y CARO BAROJA, Julio: Prólogo. R.I.E.V.,
n.º 1, 1983, págs. 9-11 y 17-19.
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